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KATSAUS LUOTTOMARKKINOIHIN 1993
Luottokanta pieneni 42 miljardia markkaa vuoden 1993 aikana
Suomessa toimivien rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luottokanta 
pieneni viidellä ja puolella prosentilla 716 miljardiin markkaan vuoden 1993 aikana. 
Suurin väheneminen tapahtui neljännellä neljänneksellä, jolloin luottokanta pieneni 
edelliseen neljännekseen verrattuna 31 miljardia markkaa.
Talletuspankkien luottokanta supistui 45.6 miljardia markkaa (kymmenen prosenttia) 
389 miljardiin markkaan vuonna 1993. Vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt kasvattivat 
luotonantoaan, vakuutuslaitokset 6.6 miljardilla markalla 150 miljardiin markkaan edel­
lisestä vuodesta ja julkisyhteisöt 5.5 miljardilla markalla 82 miljardiin markkaan. 
Eläkekassat ja  muut eläkelaitokset lisäsivät luotonantoaan 4.7 miljardilla markalla (19 
prosentilla) 29 miljardiin markkaan vuodesta 1992. Sen sijaan eläkevakuutusta harjoit­
tavien laitosten takaisinlainaus työnantajalle pieneni 4.6 miljardia markkaa 61 miljardiin 
markkaan.
Valuuttamääräinen luottokanta pieneni vuoden aikana 39 miljardilla markalla (25 pro­
sentilla). Markkamääräinen luottokanta supistui vain kolmella miljardilla markalla (puo­
lella prosentilla).
Uusia luottoja vuonna 1993 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1992
Yritykset ottivat 15 prosenttia vähemmän uusia luottoja ja yrityksille annettu luottokanta 
supistui 27 miljardia markkaa (kahdeksan prosenttia) 288 miljardiin markkaan vuoden 
1993 aikana. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ottivat uusia luottoja 20 prosenttia vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna ja niiden luottokanta kasvoi prosentin verran. Sen 
sijaan kotitaloudet ottivat uusia luottoja 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna 
ja kuitenkin kotitalouksien luottokanta supistui 12.3 miljardia markkaa (kuusi prosenttia) 
208 miljardiin markkaan, kotitaloudet maksoivat luottojaan pois erittäin reippaasti.
Yritystoiminta otti uusia luottoja vuoden 1993 viimeisellä neljänneksellä n. 4 miljardia 
markkaa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta vuoden 1992 viimeiseen nel­
jännekseen verrattuna n. 10 miljardia vähemmän.
Kotitalouksien asunto- ja  kulutusluottokanta väheni 5 prosenttia
Kotitalouksien asuntoluottokanta pieneni vuoden 1993 aikana 4.5 miljardia markkaa 
121 miljardiin markkaan. Kotitalouksien kulutusluottokanta pieneni kymmenellä pro­
sentilla (4.3 miljardilla markalla) 39 miljardiin markkaan.
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Tilastokeskus - Luottokantatilasto IV neljännes 1993
Uudet luotot luotonsaajasektoreittain vuosineljänneksien aikana, Milj. mk
Taulu 8.1
Luotonsaajien sektorit: 1 992  yh t. 1/1993 11/1993 111/1993 IV /1 9 9 3 1 993  yht.
1 Yhteisöyritykset: 104864 23476 27432 17018 21278 89205
11 Julkiset yritykset 6108 1544 4460 694 1686 8383
12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset 1498 40 490 432 231 1195
13 Yksityiset suomalaisten yritykset 97258 21892 22482 15892 19361 79627
2 Rahoituslaitokset: 199160 6896 7562 10530 11909 36897
21 Suomen Pankki - - - - - -
221 Liikepankit r 172149 194 195 471 710 1570
222 Säästöpankit 865 147 305 11 1327
223 Osuuspankit I 1800 3642 3923 4374 13739
24 Vakuutuslaitokset 1101 121 170 52 61 404
25 Muut yksityiset rahoituslaitokset 9269 3244 3038 5698 6357 18336
26 Muut julkiset rahoituslaitokset 16456 672 370 81 397 1520
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset 184 0 0 0 0 0
3 Julkisyhteisöt: 22713 5803 6459 7999 17564 37825
31 Valtio 12751 4016 4681 6869 15636 31202
321+322 Kaupungit ja  muut kunnat | 9952 1663 1689 1022 1811 6185
323 Kuntayhtymät - 124 88 107 79 397
324 Ahvenanmaan maakuntahallinto I 1 1 1 38 41
33 Sosiaaliturvarahastot 10 0 0 0 0 0
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt: 10594 2038 2179 1830 2397 8445
42 Valtionkirkot - 14 5 28 9 57
44 Asuntoyhteisöt yhteensä: 8376 1641 1844 1541 2080 7105
441+442 Asunto-osakeyhtiöt ja  -osuuskunnat - 390 398 363 507 1658
443+444 Asuinkiinteistöyhtiöt - 1182 1407 1127 1417 5133
445 Muut asuntoyhteisöt - 68 39 50 156 314
49 Muut voittoa tavoittelemattomat - 384 330 261 308 1283
5 Kotitaloudet: 47895 9370 13617 14218 14072 51277
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 8596 1860 2072 1794 2001 7728
54 Palkansaajakotitaloudet 36121 6799 10838 11574 11264 40475
59 Muut kotitaloudet 3179 711 706 850 807 3074
6 Ulkomaat 37569 8313 6161 6087 6170 26730
1-6 Kaikkiaan 422796 55898 63410 57682 73390 250379
Siitä: Luotonanto yleisölle 171353 36439 44701 33704 39307 154152
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Tilastokeskus - Luottokantatilasto IV neljännes 1993
Luottokanta luotonsaajasektoreittain vuosineljänneksien aikana, Milj. mk
Taulu 8.2
Luotonsaajien sektorit: IV/1992 1/1993 11/1993 111/1993 IV/1993
1 Yhteisöyritykset: 315121 317279 310535 306779 288486
11 Julkiset yritykset 33898 35411 37618 37274 35323
12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset 6548 3691 4536 3982 3811
13 Yksityiset suomalaisten yritykset 274676 278177 268381 265524 249352
2 Rahoituslaitokset: 72570 72404 67658 67034 58033
21 Suomen Pankki 76 76 71 71 71
221 Liikepankit 10730 10720 10115 10319 10171
222 Säästöpankit 15052 14311 11240 11229 5501
223 Osuuspankit 5186 4801 4927 5030 5001
24 Vakuutuslaitokset 2148 1996 1843 1828 1753
25 Muut yksityiset rahoituslaitokset 23099 23738 23176 22825 22180
26 Muut julkiset rahoituslaitokset 16256 16758 16286 15731 13355
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset 23 4 0 0 2
3 Julkisyhteisöt: 56101 59244 62017 64463 69038
31 Valtio 16082 18422 21502 24013 28329
321+322 Kaupungit ja muut kunnat 37688 38521 38414 38408 38750
323 Kuntayhtymät 2213 2213 2034 1972 1888
324 Ahvenanmaan maakuntahallinto 105 86 66 68 69
33 Sosiaal itu rvarahastot 13 2 2 2 2
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt: 56397 56493 56419 57147 56979
42 Valtionkirkot 434 468 405 389 373
44 Asuntoyhteisöt yhteensä: 46876 47418 47450 48290 48261
441+442 Asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat 11233 10993 10975 11042 10285
443+444 Asuinkiinteistöyhtiöt 34466 35116 35244 35988 36599
445 Muut asuntoyhteisöt 1178 1310 1232 1260 1378
49 Muut voittoa tavoittelemattomat 9087 8606 8563 8467 8344
5 Kotitaloudet: 220060 214914 212439 211577 207794
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 37269 36422 35854 35829 34719
54 Palkansaajakotitaloudet 168011 164697 162789 161896 • 159310
59 Muut kotitaloudet 14781 13795 13796 13853 13765
6 Ulkomaat 37786 42469 39295 40487 35760
1-6 Kaikkiaan 758035 762803 748363 747486 716090
Siitä: Luotonanto yleisölle 617117 615120 605311 601197 578646
Tilastokeskus - Luottokantatilasto IV neljännes 1993
Uudet luotot luotonsaajatoimialoittain vuosineljänneksien aikana, Milj. mk
Taulu 8.3
Luotonsaajatolmiaiat
1992 y h t 1/1993 11/1993 111/1993 IV/1993 1993 yh t
00 Eritt. elinkeinotoiminta 5818 2181 988 855 1216 5241
A Maatalous, kala- ja riistatalous 5413 1127 1325 1181 1258 4891
B Metsätalous 797 256 94 149 129 629
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 346 46 89 87 66 288
D Teollisuus 37739 7902 12259 6109 7102 33371
E Energia ja vesihuolto 2453 349 670 313 589 1920
F Rakentaminen 8753 1823 1459 1433 1496 6211
G Kauppa 23759 6920 7238 4666 4212 23036
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2192 418 581 480 612 2091
I Kuljetus 5031 911 779 628 849 3167
J Tietoliikenne 407 22 29 12 90 153
L Kiinteistö, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 10933 1804 2242 1736 3895 9677
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 6688 881 1278 584 1236 3979
O Koulutus ja tutkimus 382 36 49 34 51 170
P Terveys- ja sosiaalipalvelut 675 113 82 91 115 401
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 942 144 116 139 95 494
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 189 22 28 26 48 124
T Muut palvelut 947 382 200 289 219 1090
00. .T Kaikkiaan 113459 25337 29505 18812 23279 96932
Tilastokeskus - Luottokantatilasto IV neljännes 1993
Luottokanta luotonsaajatoimialoittain vuosineljänneksien lopussa, Milj. mk
Taulu 8.4
IV/1992 1/1993 11/1993 111/1993 IV/1993
Luotonsaajatoimialat:
00 Eritt. elinkeinotoiminta 7629 10306 9633 8264 8280
A Maatalous, kala- ja riistatalous 25279 24654 24394 24643 24051
B Metsätalous 2533 2673 2420 2481 2444
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta 1332 1308 1314 1304 1261
D Teollisuus 116745 116201 117550 117282 109518
1 1 Elintarv., juomien ja tupakan valm. 12562 11857
12 •13 Tekst., vaatteiden, nahkatuot. ja jalk. valm. 4498 3815
14 Puutavaran ja puutuott. valm. 6402 6808
15 Massan, paperin ja paperituote valm. 27031 29540
16 Kustantaminen ja painaminen 6617 5800
18 -21 Kemikaalien ja kem. tuott. ym. valm. 11557 11336
22 Lasi-, savi- ja kivituott. valm. 6478 5684
23 Metallien valmistus 6118 4659
24 •27 Metallituote, koneiden/laitteiden ym. valm. 30296 25886
17 ja 29 Muu teollisuus 5185 4135
E Energia ja vesihuolto 8892 9989 9608 9737 9010
F Rakentaminen 27562 27095 25717 25960 23629
G Kauppa 59869 59838 57021 56163 51234
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7567 7500 7230 7153 6750
I Kuljetus 20383 18940 17927 17709 17663
J Tietoliikenne 2439 2446 2330 2272 2207
L Kiinteistö, puhtaus- ja vuokrauspalvelut 42446 42358 42375 41876 41863
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle 19272 19603 18711 17698 16662
O Koulutus ja tutkimus 1695 1656 1602 1580 851
P Terveys- ja sosiaalipalvelut 2462 2382 2287 2243 2144
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut 3375 3481 3349 3287 3069
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 794 773 687 680 663
T Muut palvelut 2116 2496 2233 2275 1907
00..T Kaikkiaan 352390 353701 346388 342608 323205
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Tilastokeskus - Luottokantatilasto IV neljännes 1993
Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot, Milj.mk
Taulu 9
Luotonsaajasektorit:
Suorat
velkakirja-
lainat
Osakas-
luotot
Muut lai­
nat
Joukko­
velkakirja­
lainat
Kaikkiaan
1. Yhteisöyritykset 54686 5116 4479 13965 78246
2. Rahoituslaitokset 45628 - - 66438 112066
Pankit 31022 - - 33605 64627
Muut rahoituslaitokset 14606 - - 32833 47439
3. Julkisyhteisöt 14291 - - 164185 178476
Valtio 12738 - - 162935 175673
Kunnat 1553 - 1250 2803
1 - 3 Kaikkiaan 114605 5116 4479 244588 368788
Markkamääräisten joukkovelkakirjojen osuus 23845 23845
Vanha luottokanta: Maksutase: Uusi luottokanta:
Suorat velkakirjalainat 
Muut lainat
Joukkovelkakirjalainat
Yksittäisve I kaki rj at 
Osakasluotot
Tuonnin toimitusluotot
Vuokrausluotot
Vientiluotot
Obligaatiot 
Debentuurit 
Maailman pankin lainat
Suorat velkakirjalainat 
Osakasluotot
Muut lainat
Joukkovelkakirjalainat
Lähde: Suomen Pankki 
Maksutase
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Tuoteseloste
Luottokanta neljännesvuosittain
Luottokantatiedot kerätään pankeilta, vakuutusyhtiöiltä, 
eläkekassoilta, muilta luottolaitoksilta, valtiolta ja so­
siaaliturvarahastoilta kaikkien neljännesten osalta. 
Neljännellä neljänneksellä kerätään lisäksi eläkesäätiöi­
den luotonantotiedot.
Luottokantatilastossa on eläkesäätiöiden tiedot vuoden 
kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta edellisen vuo­
den lopun kantatietoina mukana.
Käsitteet
Luottokantatilastosta käy ilmi luottojen takaisin mak­
samatta oleva pääoma neljänneksen lopussa sekä 
nostetut uudet luotot neljänneksen aikana. Mukana ovat 
Suomessa toimivien tiedonantajien kotimaahan ja 
ulkomaille antamat luotot.
Luottokanta jakaantuu markkaluottokantaan ja valuut- 
taluottokantaan. Markkaluottokanta puolestaan jakaan­
tuu markka-antolainaukseen, valtion varoista välitettyihin 
lainoihin ja markkamääräisiin sijoitusomaisuusjoukko- 
velkakirjoihin. Valuuttaluottokanta jakaantuu vastaavasti 
valuutta-antolainaukseen ja valuuttamääräisiin sijoitus- 
omaisuusjoukkovelkakirjoihin.
Luottokanta =
Markkaluottokanta
= markka-antolainaus + 
valtion varoista välitetyt 
lainat + markkamääräiset 
sijoitusomaisuusjoukko- 
velkakiriat
+ Valuuttaluottokanta
= valuutta-antolainaus + 
valuuttamääräiset sijoi- 
tusomaisuusjoukkovelka- 
kirjat
Antolainauskanta neljänneksen lopussa, sekä markka- 
että valuuttamääräinen, koostuu sekkitililuotoista, vek­
seleistä, suorista velkakirjoista ja muista lainoista.
Uudet markkaluotot
= markkamääräisten suorien velkakirjojen nostot + 
markkamääräisten muiden lainojen nostot + valtion 
varoista välitettyjen lainojen nostot + markkamääräisten 
sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjojen ostot neljänneksen 
aikana.
Uudet valuuttaluotot
= valuutta-antolainauksen nostot + valuuttamääräisten 
sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjojen ostot.
Uudet luotot
= uudet markkaluotot + uudet valuuttaluotot. 
Nettomuutokset
= markkamääräisten sekkitililuottojen ja vekseleiden 
kantojen erotus (ko. neljänneksen kanta ./. edellisen 
neljänneksen kanta).
Markka- ja valuuttaluottojen laskennalliset kuoletukset 
= edellisen neljänneksen kanta + uudet luotot./. ko. 
neljänneksen kanta.
Luottokantatilastossa käytetään lisäksi kolmea eri luotto- 
kantakäsitettä. Ne erotetaan toisistaan seuraavasti:
1. Koko luotonanto
Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvattavan luoton- 
antajasektorin myöntämät luotot.
Mukana ovat siten
* luotonanto yleisölle
* luotonanto ulkomaille
* rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen 
keskinäinen luotonanto
Yhteissummana koko luotonanto sisältää päällekkäisiä 
luottoja. Valtion varoista välitetyt lainat ovat kaksinker­
taisina mukana:
1. Valtion luottona pankeille, sitten pankkien luottona 
yleisölle.
2. Valtion luottona kunnille, sitten kuntien valtion varois­
ta välitettynä luottona yleisölle.
2. Luotonanto yleisölle
Luotonanto yleisölle-käsitteestä on puhdistettu pääl­
lekkäiset luotot ja luotot ulkomaille. Luotonanto yleisölle 
saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään rahoi­
tuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keski­
näinen luotonanto, valtion varoista välitettäväksi myön­
netyt luotot sekä luotonanto ulkomaille.
3. Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien 
kotitalouksille
Luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotita­
louksille eli luotonanto yritystoiminnalle sisältää sekto­
reille 1 (Yhteisöyritykset) ja 51 (Elinkeinonharjoittajien 
kotitaloudet) myönnetyt luotot. Käsite esiintyy loppu­
summana niissä tauluissa, joissa luotot jaotellaan 
luotonsaajan toimialan mukaan.
HUOM. Sektoreiden 1 ja 51 luottoihin sisältyvät myös 
näille myönnetyt asuntoluotot.
Luokitukset
Luotonantajat
Luotonantajat luokitellaan institutionaalisen sektoriluoki- 
tuksen mukaisesti. Ks. termiluettelo viimeisellä sivulla. 
Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus, Käsikir­
joja No 5, Helsinki 1984
Eläkevakuutusta harjoittavat laitokset on lisäksi luokiteltu 
eläkelaitosluokituksen mukaan.
Luotonsaajat
Luotonsaajat on myös luokiteltu institutionaalisen 
sektoriluokituksen mukaan. Luotonsaajasektoriin 49 
(Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) on yhdistetty 
sektorit 41 (Valtionapulaitokset) ja 43 (Säätiöt ja rahas­
tot).
Yritystoiminnalle eli sektoreille 1 (Yritykset) ja 51 
(Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet) myönnetyt luotot on 
luokiteltu myös luotonsaajan toimialan mukaan. 
Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja No4,
3. tarkistettu laitos, Helsinki 1990.
Luottokannassa ei ole toimialoja K (Rahoitus- ja vakuu­
tustoiminta) eikä N (Julkinen hallinto ja maanpuolustus). 
Kun yritys kuuluu sektoriin 1 ja sillä on toimialana rahoi­
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tustoiminta, merkitään sen saamat luotot toimialatauluun 
kohtaan 00 (Erittelemätön elinkeinotoiminta)
Vaadeluokitus 1-3 neljännes ja 4 neljännes
Luottokantatilastoon sisältyvät seuraavat vaaderyhmät:
* Sekkitililuotot = luotollisten talletustilien luottolimiitistä
käytetty osa
* Vekselit = rahoituslaitosten diskonttaamat rahoitus-
ja tavaravekselit
* Suorat velkakirjat = tavalliset velkakirjat + korkotuki­
lainat
* Valtion varoista välitetyt lainat
* Muut lainat, sisältää mm. osamaksusaamiset, fac-
toringluotot, luottokorttiluotot
* Sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat, sijoitusomaisuu­
teen kirjatut obligaatiot, debentuurit ja muut jouk­
kovelkakirjat nimellisarvoisina.
Edellisten lisäksi vuoden vaihteesta kerätään myös
* Muut kuin sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat = rahoi­
tus- tai vaihto-omaisuuteen kirjatut joukkovelka­
kirjat nimellisarvoisina
* Jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat = kaikki yritys-, si­
joitus- ja kuntatodistukset sekä valtion velkasi­
toumukset nimellisarvoisina.
Käyttötarkoitusluokitus
Luottokantatilastoon sisältyvät käyttötarkoitusluokituk- 
sesta asunto- ja kulutusluotot. Asuntoluotot jaetaan tar­
kemmin asuinrakennuksia, osakkeita ja osuuksia sekä 
vapaa-ajan asuntoja varten otettuihin luottoihin. Kulu­
tusluotot jaetaan opintolainoihin ja muihin kulutusluot­
toihin.
Luottokantatilaston rakenne
Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen tiedoissa on 
eläkesäätiöiden tiedot edellisen vuoden vaihteen kanta- 
tietoja. Eläkesäätiöiltä kerätään vain kantatiedot vuoden 
vaihteesta, uusia luottoja ei eläkesäätiöiltä kerätä. 
Eläkesäätiöiden kantatiedot näkyvät erikseen taulusta 
6.1.
Eläkevakuutusta harjoittavilta laitoksilta kerätään vuoden 
vaihteessa TEL-takaisinlainauksen osuus koko luoton­
annosta (taulu 6.3).
Tauluryhmät 1..5 julkaistaan joka neljänneksellä. 
Tauluryhmät 6..8 julkaistaan vain vuoden vaihteen tilan­
teesta neljännellä neljänneksellä. Taulun 9 tiedot pohjau­
tuvat Suomen Pankin maksutasetilastoon ja julkaistaan 
joka neljänneksellä.
Varsinainen luottokanta (mm. taulu 3.1) ei sisällä
* rahoitus- ja/tai vaihto-omaisuuteen kirjattuja joukko­
velkakirjoja,
* jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita,
* ulkomailta Suomeen myönnettyjä luottoja.
Luottotilastojen historiaa
Luottokantatilastoa on laadittu vuodesta 1948 lähtien. 
Tilastokeskus on laatinut Luottokantatilastoa vuodesta 
1971 lähtien aluksi puolivuosittain ja vuodesta 1979 vuo­
teen 1992 kerran vuodessa vuoden vaihteen tilanteesta.
Vuoden 1979 alusta vuoden 1992 loppuun Tilastokeskus 
laati neljännesvuosittaista Luottovirtatilastoa. Luotto- 
virrat kuvasivat luottomarkkinoilla tapahtuvia luottojen 
nostoja ja kuoletuksia neljänneksen aikana ja luotto­
kantaa neljänneksen lopussa. Luottovirroissa oli otanta- 
pohjainen tiedonkeruu. Tiedot kerättiin ja julkaistiin luot­
tokantatilastoa karkeammalla tasolla, mutta kokonais- 
kantatiedot olivat samoja.
Luottovirta- ja luottokantatilastot yhdistettiin neljännes­
vuosittaiseksi luottokantatilastoksi vuoden 1993 alusta. 
Neljännesvuosittaisessa luottokannassa kantatiedot ja 
uudet luotot jatkavat sisällöltään aikasarjoja. 
Kuoletustietoja ei enää kerätä. Suurin uudistus edeltäviin 
luottotilastoihin nähden uudessa luottokannassa on 
markka- ja valuuttamääräisten luottojen tarkempi jako. 
Luottokannasta saadaan nyt mm. markka-antolainaus, 
markkaluottokanta, markkamääräisten joukkovelkakirjo­
jen hallussapidot, valuutta-antolainaus, valuuttamääräis­
ten joukkovelkakirjojen hallussapidot ja valuuttaluotto- 
kanta.
Luottokannasta on saatavissa erilaisia aikasarjatietoja, 
mm. asuntoluotot luotonantajaryhmittäin ja luotonsaa- 
jasektoreittain vuositasolla 1986-1992.
Vuoden 1979 lopusta lähtien on Tilastokeskus laatinut 
Alueellista luottokantatilastoa. Tilastosta ilmenee ylei- 
söluottojen jakaantuminen luotonantaja- ja luotonsaa- 
jasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain sekä asuntoluot­
tojen jakaantuminen lääneittäin.
Muita luotonantoa kuvaavia  tilastoja_______
Joukkovelkakirjat vuosittain
Tilasto sisältää tietoja kotimaisten talousyksiköiden 
kotimaassa ja ulkomailla liikkeeseen laskemista 
joukkovelkakirjoista.
Pankit, kuukausittain, neljännesvuosittain ja vuosittain 
Tilastot sisältävät mm. pankkien ja muiden luottolai­
tosten luotonantotietoja.
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja
Tilastossa julkaistaan mm. rahalaitosten anto- ja 
ottolainauksen ennakkotietoja.
Korot neljännesvuosittain
Tilastossa julkaistaan mm. rahalaitosten markkamää­
räisen yleisöantolainauksen korkojakauma korkosi- 
donnaisuuksittain sekä asuntoluottojen korkotietoja.
Edellä mainitut tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen 
Rahoitussaijassa. Juoksevan tuotannon lisäksi rahoi- 
tusmarkkinat-yksikkö tuottaa vuosittain erillismonisteita 
mm. aikasarjoista.
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M erkkien selitykset______________ Teckenförklaring___________Sym bols used
= tietoa ei ole saatavissa
0.0 = tieto on pienempi kuin puolet
käytetystä yksiköstä 
M% = muutosprosentti edellisestä 
neljänneksestä
R% = rakenneprosentti koko erästä
x = muutosprosentti on suurempi
kuin 999.9
./. = vähennyslasku
- uppgift inte tillgänglig
- uppgiften mindre än hälften 
av den använda enheten
- ändring frän föregäende 
kvartal i  procent
- procentuella andel av helheten
- den procentuella ändringen 
större än 999,9
- Subtraktion
- data not available
- less than half the unit employed
- change on the previous quarter,
per cent
- as a percentage of the whole item
- change in excess of 999.9 per cent
- less
Yhteenveto - Sammandrag - Summary
Kuhunkin luottokantakäsitteeseen sisältyvät seuraavan kaavion mukaan z:lla merkityt luotonsaajasektorit. 
Samtliga kreditbeständsbegrepp inneiattar de kredittagarsektorer som utmärkts med z i  schemat nedan. 
The summary below shows the borrower sectors (z) included in each concept of lending.____________
Luotonsaajasektori Koko luotonanto Luotonanto yleisölle Luotonanto yritystoiminnalle
Kredittagarsektor Det totala kredit- Kreditgivning tili ali- Kreditgivning tili företags-
Borrower sector beständet mänheten verksamheten
Total lending Loans to the public Loans to industries
1. Yhteisöyritykset - Företag -
Corporate enterprises z z z
2. Rahoituslaitokset - Finansinstitut -
Financial institutions z
3 Julkisyhteisöt - Offentliga samfund -
General government
31. Valtio - Staten - Central government....
32. Kunnat ja kuntayhtymät - Kommuner..
z
ooh samkommuner - Local government 
- valtion varoista edelleen välitettäväk-
si myönnetyt luotot - avkommunerna 
förmedlade statskrediter.-Loans 
granted from central government for 
further intermediation......................... z
- lainat, joita kunta ei välitä edelleen -
Iän som kommunerna inte förmedlar 
vidare - Loans not for further interm... z
33. Sosiaaliturvarahastot - Socialskydds-
fonder.- Social security funds............. z
4. Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Icke
vinstskyftande sammanslutningar - Non 
profit institutions
z z
5. Kotitaloudet - Hushäll - Households
51. Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet -
Näringsidkares hushäll - Employer 
and own-account worker households. z z z
54. Palkansaajakotitaloudet - Löntagar-
hushäll - Employee households...........
59. Muut kotitaloudet - Övriga hushäll -
z z
Other households................................. z z
6. Ulkomaat - Utlandet - Rest of the world z
Produktdeklaration
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1. Den totaia kreditgivningen
I den totaia kreditgivningen ingär alla krediter som be- 
viljats av den kreditgivarsektor som beskrivs.
Kreditbeständet kvartalsvis
Uppgiftema om kreditbetständ samlas för alla kvartal in 
av banker, försäkringsanstalter, pensionskassor, övriga 
kreditinstitut, staten och socialskyddsfonder. För det 
fjärde kvartalet samlas det dessutom in uppgifter om 
pensionsstiftelsemas kreditbeständ.
Statistiken över kreditbeständet innehäller för de tre 
första kvartalens del uppgifter om pensionsstiftelsemas 
beständ enligt slutet av föregäende är.
Begrepp____________________________________
Statistiken över kreditbeständet omfattar det icke amor- 
terade kapitalet i slutet av kvartalet och de nya krediter 
som uttagits under kvartalet. Statistiken inbegriper i 
Finland verksamma uppgiftslämnares krediter tili ln- 
hemska och utländska kredittagare.
Kreditbeständet är indelat i markkreditbeständet och 
valutabeständet. Markkreditbeständet indelas ytterligare 
i utläning i mark, i län förmedlade ur statens medel och i 
investeringsmasskuldebrev i mark. Valutabeständet 
indelas pä motsvarande satt i utläning i valuta och inves­
teringsmasskuldebrev i valuta
Kreditbeständet =
Markkreditbeständet
= utläning i mark + län 
förmedlade ur statens 
medel + investerings­
masskuldebrev i mark
+ Valutabeständet
= utläning i valuta + in­
vesteringsmasskulde­
brev i valuta
Utläningsbeständet i slutet av kvartalet, i bäde mark och 
valuta, bestär av checkkrediter, växlar, direkta skul- 
debrevslän och övriga län.
Nya krediter i mark
= uttag av direkta skuldebrevslän i mark + uttag av övri­
ga län i mark + uttag av län förmedlade ur statens medel 
+ köp av investeringsmasskuldebrev i mark under kvar­
talet.
Nya krediter i valuta
= uttag av utläning i valuta + köp av investeringsmass­
kuldebrev i valuta.
Nya krediter
= nya krediter i mark + nya krediter i valuta. 
Nettoförändringar
= skillnaden i beständet av checkkrediter och växlar I 
mark (beständet under kvartalet i fräga ./. beständet 
under föregäende kvartal).
Kalkylerade amorteringar pä krediter i mark och valuta = 
beständet under föregäende kvartal + nya krediter ./. 
beständet under kvartalet i fräga.
I Statistiken över kreditbeständet används dessutom tre 
olika kreditbeständsbegrepp. De särskiljs pä följande 
sätt:
Därmed ingär
* kreditgivning tili allmänheten
* kreditgivning tili utlandet
* finansinstitutens, statens och soclalskyddsfon- 
demas inbördes kreditgivning
Den totaia kreditgivningssumman inbegriper krediter 
som räknats med flera gänger. Län förmedlade ur sta­
tens medel räknas tvä gänger:
1. Forst som statslän tili bankema, därefter som 
banklän tili allmänheten.
2. Forst som statskrediter tili kommunerna, sedan som 
krediter tili allmänheten som kommunerna förmedlar 
ur statens medel.
2. Kreditgivning tili allmänheten
Begreppet kreditgivning tili allmänheten har rensats pä 
krediter som uppgivits dubbelt och pä krediter tili utlan­
det. Man fär fram kreditgivningen tili allmänheten genom 
att frän den totaia kreditgivningen avdra finansinstitu­
tens, statens och socialskyddsfondemas inbördes kredit­
givning, krediter som beviljats för förmedling ur statens 
medel samt kreditgivningen tili utlandet.
3. Kreditgivning tili företag och näringsidkares 
hushäll
Begreppet kreditgivning tili företag och näringsidkares 
hushäll, dvs. kreditgivning tili företagsverksamhet, om­
fattar krediter som beviljats tili sekorerna 1 (Samman- 
slutningsföretag) och 51 (Näringsidkares hushäll). 
Begreppet förekommer som slutsumma i de tabeller, där 
krediterna indelas efter kredittagarens näringsgren. 
MÄRK. Krediterna tili sektorema 1 och 51 inbegriper 
ocksä bostadskrediter.
Klassificeringar____________________________
Kreditgivare
Kreditgivarna klassificeras enligt den institutionella 
sektorindelningen. Se terminologin pä sista sidan.
Den institutionella sektorindelningen, Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 5, Helsingfors 1984.
Anstalter som idkar pensionsförsäkring har därutöver 
grupperats enligt pensionsanstaltsindelningen.
Kredittagare
Ocksä kredittagarna har klassificerats enligt den insti­
tutionella sektorindelningen. Kredittagarsektorerna 41 
(Statsunderstödda institutioner) och 43 (Stiftelser och 
fonder) har införlivats med Sektor 49 (Övriga icke vinst- 
syftande sammanslutningar).
Krediter som beviljats företagsverksamheten, dvs. sek- 
torerna 1 (Företag) och 51 (Näringsidkares hushäll) har 
dessutom klassificerats efter kredittagarens näringsgren. 
Näringsgrensindelnlngen (NI), Statistikcentralen, Hand­
böcker Nr 4, 2fömyade upplagan, Helsingfors 1987. 
Kreditbeständet innehäller inte näringsgrenarna K 
(Finansiering och försäkring) och N (Offentlig förvaltning 
och försvar). Om ett företag hör tili sektor 1 och har fi­
nansiering som näringsgren, antecknas de krediter det 
beviljats i punkten 00 (Ospecificerad näringsverksamhet) 
i näringsgrenstabellen.
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Klassificering av fo rdringar fö r 1 -3 kvartalet och 4 
kvartalet
Följande fordringsgrupper ingär i Statistiken över kre­
ditbeständet:
* Checkkrediter = den utnyttjade delen av limiten
pä depositionskonton med kredit
* Växlar = finansierings- och varuväxlar som
diskonterats av finansinstitut
* Direkta skuldebrev = vanliga skuldebrev +ränte-
stödslän
* Län förmedlade ur statens medel
* Övriga län, inbegriper bl.a. avbetalningskrediter,
factoringkrediter, kreditgivning med kreditkort
* Investeringsmasskuldebrev, obligationer, debenturer
och övriga masskuldebrev som hör tili investe- 
ringstillgängar i nominellt värde.
Frän och med ärsskiftet samlas det dessutom in upp- 
gifter om
* Masskuldebrev som inte förs tili investeringstillgängar
dvs. masskuldebrev som hör tili finansierings-eller 
omsättningstillgängar i nominellt värde
* Skuldebrev som kan omsättas pä andrahandsmark-
naden dvs. alla företags-, placerings- och 
kommuncertifikat samt statens skuldförbindelser i 
nominellt värde
Användningssyftesindelning
I Statistiken över kreditbeständet ingär bostads- och kon- 
sumtionskrediter. Bostadskrediter är indelat noggranna- 
re i krediter som tagits för bostadsbyggnader, bostads- 
aktie och -andel samt för fritidsbostäder. Konsumtions- 
krediter är indelat i krediter för studier och för konsum- 
tion.
Statistikens uppbyggnad___________________
I uppgiftema om de tre första kvartalen är uppgiftema 
om pensionsstiftelsemas kreditbeständ frän föregäende 
ärsskifte. Av pensionsstiftelsema samlas bara in uppgif- 
ter om kreditbeständet vid ärsskiftet, inte nägra uppgifter 
om nya krediter. Uppgiftema om pensionsstiftelsemas 
kreditbeständ framgär separat i tabell 6.1.
Av anstalter som idkar pensionförsäkringen samlas vid 
ärsiftet in APL-äterläningens andel an den totala utlänin- 
gen (tabell 6.3).
Tabellgruppema 1 ..5 publiceras varje kvartal. 
Tabellgruppema 6..8 publiceras bara det fjärde kvartalet 
gällande Situationen vid ärsskiftet. Uppgiftema i tabell 9 
baserar sig pä Finlands Banks Statistik över betal- 
ningsbalansen och publiceras kvartalsvls.
Det egentliga kreditbeständet (bl.a. tabell 3.1) innehäller 
inte
* masskuldebrev som förs tili finansierings- och/eller
omsättningstillgängar,
* skuldebrev som är omsättningsbara pä andrahands-
marknaden,
* utländska krediter som beviljats till Finland.
O m  kreditstatistikens historia
frän 1979 tili 1992 en gäng i äret gällande Situationen vid 
ärsskiftet.
Frän och med början av 1979 tili och med slutet av 1992 
utarbetade Statistikcentralen kvartalsvis Statistik över 
kreditströmmen. Statistiken beskrev uttag och amorte- 
ringar pä kreditmarknaden under kvartalet och kredit­
beständet vid kvartalets slut. Statistiken över kredit­
strömmen utarbetades pä basis av urvalsbaserad upp- 
giftsinsamling. Uppgiftema samlades in och publi- 
cerades pä en grövre nivä än i Statistiken över kredit­
beständet, men uppgiftema om de totala beständen var 
heit motsvarande.
Statistiken över kreditströmmen och Statistiken över 
kreditbeständet slogs i början av 1993 samman tili en 
kvartalsvis Statistik över kreditbeständet. I den kvar- 
talsvisa Statistiken över kreditbeständet är uppgiftema 
om beständ och nya krediter tili sitt innehäll en fort- 
sättning pä tidsseriema. Det samlas inte längre in nägra 
uppgifter om amortering. Den största revideringen jäm- 
fört med den tidigare kreditstatistiken är att det nya 
kreditbeständet innehäller en noggrannare indelning av 
krediter i mark och valuta. Kreditbeständet beskriver nu 
bl.a. utläningen i mark, markkreditbeständet, innehav av 
masskuldebrev i mark, utläning i valuta, innehav av 
masskuldebrev i valuta och valutabeständet.
Det är möjligt att ur kreditbeständet plocka olika tids- 
serieuppgifter, bl.a. uppgifter om bostadskrediter efter 
kreditgivargrupp och kredittagarsektor pä ärsnivä 1986- 
1993.
Frän och med slutet av 1979 har Statistikcentralen utar- 
betat det regionala kreditbeständet. Statistiken in- 
nehälier uppgifter om hur kreditema tili allmänheten fö- 
redelar sig pä kreditgivar- och kredittagarsektor samt 
kredittagamäringsgren och om hur bostadskreditema 
fördelar sig länsvis.
A nnan Statistik över kreditgivning_________
Masskuldebrevsstatistik ärligen 
Statistiken innehäller uppgifter om masskuldebrev 
som inhemska ekonomiska enheter emitterat i Finland 
och utlandet
Bankstatistik mänatligen, kvartalsvis och ärligen 
Statistiken innehäller bl.a. uppgifter om bankers och 
övriga kreditinstituts kreditgivning.
Mänadsserier över finansmarknaden 
Statistiken innehäller bl.a. förhandsuppgifter om pen- 
ninginstitutens ut- och inläning.
Räntestatistik kvartalsvis
Statistiken innehäller bl.a. räntefördelningen för pen- 
ninginstitutens utläning tili allmänheten i mark efter 
räntebindning samt ränteuppgifter om bostadskrediter.
All denna Statistik publiceras i Statistikcentralens serie 
Finansiering. Utöver den löpande Produktionen produ­
cerar finansmarknadsenheten ärligen separata duplikat 
bl.a. med tidsserier.
Statistiken över kreditbeständet har utarbetats sedan 
1948. Statistikcentralen har gjort upp Statistiken över 
kreditbeständet sedan 1971; tili en början halvärsvis och
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Product Description
O utstanding credit by quarters
The data on outstanding credit are obtained quarterly 
from the banks, insurance companies, pension funds, 
other credit institutions, central government and social 
security funds. In addition, the data on outstanding credit 
extended by pension foundations are collected as at the 
end of the year.
The pension foundations' data for the first three quarters 
are represented by the data on the amount outstanding 
at the end of the previous year.
Concepts__________________________________
The statistics on outstanding credit provide information 
on the amount of credit outstanding at the end of the 
quarter and on the amount of loans drawn during the 
quarter. The statistics cover all loans that the providers 
of information operating in Finland have granted to do­
mestic and foreign economic units.
Outstanding credit consists of markka lending and fo­
reign currency lending. Markka lending in turn consists 
of advances, loans granted from central government 
funds, and bonds and debentures classified as invest­
ments. Correspondingly, foreign currency lending con­
sists of advances and of bonds and debentures classi­
fied as investments.
Outstanding credit
Outstanding markka 
lending
= advances + loans gran­
ted from central govern­
ment funds + bonds and 
debentures classified as 
investments
+ Outstanding foreign 
currency lending
= advances + bonds and 
debentures classi-fied 
as investments
The amounts of markka and foreign currency advances 
outstanding at the end of the quarter consist of over­
drafts, bills of exchange, direct promissory notes and 
other loans.
New markka lending
= drawings of direct promissory notes + drawings of 
other loans + drawings of loans granted from central 
government funds + purchases of bonds and debentures 
classified as investments
New foreign currency lending
= drawings of advances + purchases of bonds and de­
bentures classified as investments
New lending
= new markka lending + new foreign currency lending 
Net change
= the amount of markka overdrafts/bills of exchange 
outstanding at the end of the quarter less the corres­
ponding amount outstanding at the end of the previous 
quarter
Computed redemptions of markka and foreign currency 
lending
= the amount outstanding at the end of the previous
quarter + new lending less the amount outstanding at 
the end of the quarter under consideration
In addition, the statistics on outstanding credit employ 
three other concepts of outstanding credit.
1. Total lending
Total lending comprises all loans granted by the lender 
sector in question:
* Loans to the public
* Loans to foreign borrowers
* Loans between financial institutions, central govern 
ment and social security funds
The aggregated amount of total lending entails double 
counting as regards loans granted from central govern­
ment funds:
1. Central government loans to banks which the banks 
have intermediated to the public
2. Central government loans to local authorities which 
the local authorities have intermediated to the public
2. Loans to the public
Double counting and loans to foreign borrowers have 
been eliminated from the concept of loans to the public. 
The amount of loans to the public is obtained by deduc­
ting from total lending loans between financial institu­
tions, central government and social security funds; 
loans granted from central government funds; and loans 
to foreign borrowers.
3. Loans to enterprises and to the households of 
employers and own-account workers
Loans to enterprises and to the households of employ­
ers and own-account workers, i.e. loans to industries, 
consist of loans granted to Sector 1 (Corporate enterpri­
ses) and Sector 51 (Households of employers and own- 
account workers). This concept appears as the total in 
tables in which loans are classified by the economic 
activity of the borrower.
It should be noted that the loans to Sectors 1 and 51 
also contain the housing loans granted to these sectors.
Classifications
Lenders
Lenders are classified according to the Classification of 
Institutional Sectors, Statistics Finland, Handbooks No. 
5, Helsinki 1984. See the list of terms on last pages.
Borrowers
Borrowers are also classified according to the 
Classification of Institutional Sectors. Sectors 41 
(Government-subsidized private institutions) and 43 
(Foundations and funds) have been merged with Sector 
49 (Other non-profit institutions).
Loans granted to industries, i.e. to Sectors 1 (Corporate 
enterprises) and 51 (Households of employers and own- 
account workers), have also been classified according to 
the economic activity of the borrower. See Standard 
Industrial Classification, Statistics Finland, Handbooks 
No. 4, Rev. 3, Helsinki 1990.
The concept of outstanding credit does not include the 
activities K (Finance and insurance) or N (Public admi­
nistration and defence). In the tables analysing loans by 
the economic activity of the borrower, the data of such 
enterprises in Sector 1 which are engaged in financial
activities are entered under the heading 00 (Unspecified 
industry).
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History of Finnish credit statistics
Classification of claims, quarters 1-3 and 4.
The statistics on outstanding credit include the following 
types of claim:
* Overdrafts, i.e. the used amount of the credit limit of
deposit accounts with overdraft facility
* Bills of exchange, i.e. notes payable and commercial
bills of exchange discounted by financial institu­
tions
* Direct promissory notes, i.e. simple promissory notes
and interest subsidy loans
* Loans granted from central government funds
* Other loans, i.e. receivables on hire purchase sche­
mes, factoring credits, receivables on credit card 
purchases, etc.
* Bonds, debentures and other bearer instruments
classified as investments in nominal value.
In addition, data are collected on the following claims as 
at the end of the year:
* Other bonds and debentures than those classified as
investments, i.e. bonds and debentures classified 
as financial or current assets in nominal value.
* Promissory notes tradable on the secondary market,
i.e. all commercial paper, certificates of deposit of 
banks, local authority paper, and Treasury notes 
in nominal value.
Classification of the purpose
The statistics on outstanding credit include also housing 
loans and consumer kredits. Housing loans consist of 
loans for residential buildings, for shares and partner­
ships and for free-time residences. Consumer kredits 
consist of studies and consumtion
Structure of outstanding credit statistics
Among the data for the first three quarters, the data of 
the pension foundations show the amount of credit out­
standing at the end of the previous year. From the pen­
sion foundations, data are collected only on the outstan­
ding amount as at the end of the year; no data are col­
lected on new credit. The data on the outstanding 
amount of credit granted by pension foundations can be 
seen separately from Table 6.1.
The lending of pension insurance institutions includes re­
lending to the employer. The data of re-lending is pub­
lished in Table 6.3.
The groups of tables 1 to 5 are published quarterly. The 
groups of tables 6 to 8 are published as at the end of the 
year. The data in Table 9 are based on the balance of 
payments statistics compiled by the Bank of Finland and 
are published quarterly.
The concept of outstanding credit (as in Table 3.1, for 
instance) does not include:
* Bonds and debentures classified as financial or cur­
rent assets
* Promissory notes tradable on the secondary market
* Loans granted to Finnish economic units from the 
rest of the world
Publication of the statistics on outstanding credit in 
Finland dates back to the year 1948. Statistics Finland 
has published these statistics since 1971, semiannually 
at first and annually, as at the end of the year, from 
1979 to 1992.
From the beginning of 1979 to the end of 1992, 
Statistics Finland compiled a quarterly set of statistics on 
credit flows. These statistics described the drawings and 
redemptions of loans on the credit market during the 
quarter and the amount of credit outstanding at the end 
of the quarter. Data collection was based on a sample. 
The data were collected and published at a more aggre­
gated level than the statistics on outstanding credit, but 
the data on the total amount outstanding were the same.
The statistics on outstanding credit and credit flows were 
combined to a system of quarterly statistics on outstan­
ding credit as from the beginning of 1993. In the new 
statistics, the contents of the data on outstanding credit 
and new credit agree with the contents of the time se­
ries. Data collection on redemptions has ceased. The 
biggest departure from the previous credit statistics lies 
in the more detailed breakdown of markka and foreign 
currency lending. For example, the revised statistics 
provide information on markka advances, the out-stan­
ding amount of markka loans, the holdings of markka- 
denominated bonds and debentures, foreign currency 
advances, the holdings of foreign-currency denominated 
bonds and debentures, and the outstanding amount of 
foreign currency loans.
There is a variety of time series data available on out­
standing credit, e.g. data on housing loans by lender and 
borrower sectors at the annual level from 1982 to 1993.
From the end of 1979, Statistics Finland compiles regio­
nal statistics on outstanding credit. The statistics descri­
be the distribution of loans to the public by lender and 
borrower sectors and by the economic activity of borro­
wers, along with the distribution of housing loans by 
province.
O th er statistics on lending__________________
Bonds and Debentures, annual 
Data on the bonds and debentures that domestic 
economic units have issued in the domestic and foreign 
sectors
The Banks, monthly, quarterly and annual
Data on loans extended by banks and other credit 
institutions, etc.
Monthly Series on the Financial Markets
Preliminary data on financial institution advances and 
deposits, etc.
Interest Rates, quarterly
Data on the distribution of interest rates on markka 
advances to the public by financial institutions, according 
to the rate to which the rate under consideration is tied; 
data on housing loan interest rates; etc.
These statistics are published in Statistics Finland's 
Finance series. Apart from its regular production, the 
unit for financial markets prepares, among other things, 
separate annual reports on time series.
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TERMILUETTELO______________ TERMINOLOGI GLOSSARY
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaali­
turvarahastojen luottokanta
Luotonantajasektorit
2 Rahoituslaitokset 
21 Suomen Pankki
221 Liikepankit
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit
24 Vakuutuslaitokset
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt
242 Vahinkovakuutusyhtiöt
243 Eläkesäätiöt ja-kassat
25 Muut yksityiset rahoituslaitokset
251 Yksityiset kiinnitysluottopankit
252 Yksityiset luotto-osakeyhtiöt 
253+
254 Muut yksityiset rahoituslaitokset
26 Muut julkiset rahoituslaitokset
261 Julkiset kiinnitysluottopankit
262 Julkiset luotto-osakeyhtiöt
263 Muut julkiset rahoituslaitokset
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset
3 Julkisyhteisöt
31 Valtio
32 Kunnat; valtion varoista
33 Sosiaaliturvarahastot
Vaateet
Sekkitililuotot
Vekselit
Suorat velkakirjalainat 
Valtion varoista välitetyt lainat 
Muut lainat
Sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjalainat 
Lisäksi vuoden vaihteesta
Muut kuin sij. omaisuusjoukkovelkak. 
Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit
Markka-antolainaus
Markkaluottokanta = markka-antolainaus + 
valtion varoista välitetyt lainat + 
markkamääräiset joukkovelkakirjat
Valuutta-antolainaus
Valuuttaluottokanta = valuutta-antolainaus + 
valuuttamääräiset joukkovelkakirjat
Luottokanta = markkaluottokanta + 
valuuttaluottokanta
Uudet luotot
Laskennalliset kuoletukset 
Nettomuutokset (sekkitililuotoista ja
vekseleistä)
Kurssimuutokset
Luotonsaajasektorit
1 Yhteisöyritykset
11 Julkiset yritykset
12 Yksityiset ulkomaalaisten yritykset
13 Yksityiset suomalaisten yritykset
2 Rahoituslaitokset
21 Suomen Pankki
221 Liikepankit
222 Säästöpankit
223 Osuuspankit
24 Vakuutuslaitokset
25 Muut yksityiset rahoituslaitokset
26 Muut julkiset rahoituslaitokset
27 Ulkomaalaisten rahoituslaitokset
Rnansinstitutens, statens och socialskydds- 
fondemas kreditbeständet
Kreditgivarsektorer
2 Finansinstitut 
21 Finlands Bank
221 Affärsbanker
222 Sparbanker
223 Andelsbanker
24 Försäkringsanstalter
241 Liv- och pensionsförsäkringsbolag
242 Skadeförsäkringsbolag
243 Pensionsstiftelser och -kassor
25 Övriga privata finansinstitut
251 Privata hypoteksbanker
252 Privata kreditaktieboiag 
253+
254 Övriga privata finansinstitut
26 Övriga offentliga finansinstitut
261 Offentliga hypoteksbanker
262 Offentliga kreditaktieboiag
263 Övriga offentliga finansinstitut
27 Utländska finansinstitut
3 Offentliga sammanslutningar
31 Staten
32 Kommuner; förmedlade ur statsmedel
33 Socialskyddsfonder
Fordringar
Checkkrediter
Växlar
Direkta skuldebrevslän
Län förmedlade ur statens medel
Övriga Iän
Investeringsmasskuldebrev 
Fràn och med ärssiftet dessutom
Andra än investeringsmasskuldebrev 
Skuldebrev omsättas pä andrahands- 
marknaden
Utlânlng i mark
Markkreditbeständet = utlâning i mark + län 
förmedlade ur statsmedel + masskulde- 
brev i mark
Utlâning i utländsk valuta
Valutabeständet = utlâning i valuta + 
masskuldebrev i valuta
Kreditbeständet = Markkreditbeständet + 
valutabeständet
Nya krediter
Kalkylerade amorteringar 
Nettoförändringar (av checkkrediter och 
växlar)
Kursförändringar
Kredittagarsektorer
1 Sammanslutningsföretag
11 Offentliga företag
12 Privata utländska företag
13 Privata inhemska företag
2 Finansinstitut
21 Finlands Bank
221 Affärsbanker
222 Sparbanker
223 Andelsbanker
24 Försäkringsanstalter
25 Övriga privata finansinstitut
26 Övriga offentliga finansinstitut
27 Utländska finansinstitut
Outstanding credit of financial institutions, 
central government and social security funds
Lender sectors
2 Financial institutions 
21 The Bank of Finland
221 Commercial banks
222 Savings banks
223 Co-operative banks
24 Insurance institutions
241 Life and pension insurance companies
242 Casualty insurance companies
243 Pension foundations and funds
25 Other private financial institutions
251 Private mortgage banks
252 Private credit companies 
253+
254 Other private financial institutions
26 Other public financial institutions
261 Public mortgage banks
262 Public credit companies
263 Other public financial institutions
27 Foreign-owned financial institutions
3 General government
31 Central government
32 Municipalities; from state funds
33 Social security funds
Claims
Overdrafts 
Bills of exchange 
Direct promissory notes 
Loans granted from state funds 
Other loans
Bonds classified as investments 
In addition at the end of the year 
Other than investment-bonds 
Promissory notes tradable on the 
secondary markets
Lending in Finnish markka (FIM)
Stock in FIM = Lending in FIM +
Loans granted from state funds + 
investment-bonds in FIM
Lending in foreign currency
Stock in foreign currency = Lending in curren­
cy + Bonds in currency
Total stock = Stock in FIM + Stock in 
foreign currency
New lending
Computed redemptions
Net changes (in overdrafts and bills)
Exchange rate changes
Borrower sectors
1 Corporate enterprises
11 Public enterprises
12 Private foreignowned enterprises
13 Private Finnish enterprises
2 Financial institutions
21 The Bank of Finland
221 Commercial banks
222 Savings banks
223 Co-operative banks
24 Insurance institutions
25 Other private financial institutions
26 Other public financial institutions
27 Foreign-owned financial institutions
36
3 Julkisyhteisöt
31 Valtio 
321+
322 Kaupungit ja muut kunnat
323 Kuntayhtymät
324 Ahvenanmaan maakuntahallinto 
33 Sosiaaliturvarahastot
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
42 Valtionkirkot
44 Asuntoyhteisöt yhteensä:
441+
442 Asunto-osakeyhtiöt ja osuuskunnat 
443+
444 Asuinkiinteistöyhtiöt
445 Muut asuntoyhteisöt
49 Muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
49 sisältää myös 
41 Valtionapulaitokset
43 Säätiöt ja rahastot
5 Kotitaloudet
51 Elinkeinonharjoittajien kotitaloudet 
54 Palkansaajien kotitaloudet 
59 Muut kotitaloudet
6 Ulkomaat 
1-6 Kaikkiaan
Siitä: luotonanto yleisölle
Luotonsaajatoimialat (TOL1988)
A Maatalous, kala- ja riistatalous 
B Metsätalous 
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta 
D Teollisuus
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm.
12 -13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuott. ja jäikin, valm.
14 Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valm.
16 Kustantaminen ja painaminen
18 *21 Kemikaalien, kem. tuott., öljy- ja kivihiilituott., 
ydinpolttoaineen, kumi- ja muovituott. valm.
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus
23 Metallien valmistus
24 -27 Metallituott., koneiden/laitteiden, sähkötekn. 
tuotteiden ja instr. sekä kulkuneuvojen valm.
17 ja 29 Kalusteiden vai. ja Muu teollisuus
E Energia ja vesihuolto
F Rakentaminen
G Kauppa
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus
J Tietoliikenne
L Kiinteistö-, puhtaus- ja
vuokrauspalvelut
M Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle
O Koulutus ja tutkimus
P Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut
Asuntoluotot
Asuinrakennukset 
Osakkeet ja osuudet 
Vapaa-ajan asunnot
Kulutusluotot
Opinnot
Kulutusluotot
3 Offentliga sammanslutningar
31 Staten 
321+
322 Städer och övriga kommuner
323 Samkommuner
324 Alands landskapsförvaltning 
33 Soclalskyddsfonder
4 Icke vinstsyftande sammanslutningar
42 Statskyrkor
44 Bostadssamfund sammanlagt:
441 +
442 Bostadsaktiebolag och andelslag 
443+
444 Bostadsfastighetsbolag
445 Övriga bostadssamfund
49 Övriga icke vinstsyftande sammansl.
49 innehäller ocksä 
41 Statsunderstödda institutioner
43 Stiftelser och fonder
5 Hushäll
51 Näringsidkares hushäll 
54 Löntagarhushäll 
59 Övriga hushäll
6 Utlandet 
1-6 Totalt
Därav: utläning tili allmänheten
Kredittagarens näringsgren (1988)
A Jordbruk, fiske och jaktvärd 
B Skogsbruk 
C Gruvor och mineralbrott 
D Tillverkningsindustri
11 Tillv. av livsmedel, dryckesvaror och tobak
12 -13 Tillv. av textilier, kläder, lädervaror och skodon
14 Tillv. av trävaror och produkter av trä
15 Tillv. av massa, papper och pappervaror
16 Förlagsverksamhet och tryckning
18 -21 Tillv. av kemikalier, olje- och stekolprod., kärn- 
bränsle. gummi- och plastvaror
22 Tillv. av glas-, ler- och stenprodukter
23 Framställning av metailer
24 • 27 Tillv. av metallvaror, maskioer, eltekniska 
prod./instr. samt transportmede!
17 och 29 Tillverk. av möbler och övrig  tillverkning
E Energi och vattenförsörjning
F Byggverksamhet
G Handel
H Hotell- och restaurangverksamhet 
I Transport
J Post och telekommunikationer
L Fastighets-, rengörings- och
uthyrningstjänster
M Teknlska tjänster och uppdrags-
verksamhet
O Utbildning och forskning
P Hälso-, sjuk- och socialvärd
R Rekreatlon- och kulturtjänster
S Organisatloner och religiös verksamhet
T Övriga tjänster
Bostadskrediter
Bostadsbyggnader 
Aktier och andelar 
Fritidsbostäder
Konsumtionskrediter
Studier
Konsumtion
3 General government
31 Central government 
321+
322 Urban and other municipalities
323 Intermunicipal authorities
324 Government of Aland 
33 Social security funds
4 Non-profit institutions
42 State churches
44 Housing corporations, total 
441+
442 Housing co. and co-operatives 
443+
444 Residential real estate co.
445 Other housing corporations 
49 Other non-profit institutions 
49 also includes
41 Government subsidized institutions
43 Foundations and funds
5 Households
51 Employer and own-account worker hh.
54 Employee households
59 Other households
6 Rest of the world
1-6 Total
Of which: Loans to the public
Economic activity of borrower (1988)
A Agriculture, fishing and trapping
B Forestry and logging
C Mining and quarrying
D Manufacturing
11 Food, beverage and tobacco manufacture
12 -13 Textiles, wearing app.. leather goods m.
14 Wood and wood products manufacture
15 Pulp, paper and paper products manufacture
16 Publishing and printing
18 -21 Chemicals/chem. products, petr./coal pr., 
nuclear fuel, rubber and plastic products m.
22 Glass, clay and stone products manufacture
23 Basic metal industries
24 • 27 Fabricated metal prod., machinery/eqp., 
electrical products/instr.,transport equipm. m.
17 and 29 M. of furniture and Other m. industries
E Energy and water supply
F Construction
G Wholesale and retail trade
H Hotels and restaurants
I Transport
J Communication
L Real estate, cleaning and rental
services
M Technical and business services
O Education and research
P Health and social welfare services
R Recreational and cultural services
S Organizational and religious activities 
T Other services
Housing loans
Residential buildings 
Shares and partnerships 
Free-time residences
Consumer credits
Studies
Consumption
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